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Deviation degree of budget and final accounts (a.k.a “DDBFA”) is the deviation 
between the actual executed result of government budget income and expenditure, and 
the budget income and expenditure reviewed and approved by the legislature, it’s the 
comparable quantitative indicator for government budget and final accounts. With the 
rapid social and economic development in China, government’s revenue and 
expenditure spike exponentially. Meanwhile, the deviation degree of budget and final 
accounts grows higher, and becomes an ordinary state. If this scenario continues to 
remain unchanged, not only will the government budget inevitably lose its science and 
authority, but also it has an impact on the result of governmental regulation of 
national economy. Based on the D city of F province, this article aims to study and 
analyze the status and cause of deviation degree of the government budget and final 
accounts, and come up with a strategy. 
This essay reviews the basic situation, process of budget drafting and basis of the 
government’s budget management. Through the analyses of basic data, it reveals the 
fact that the deviation degree of budget and final accounts for the government’s 
revenue and expenditure in the D city of F province is high. After sorting and 
discussing the cause for high deviation degree of budget and final accounts in China, 
the main reasons are imperfect system, non-standardized process, and unscientific 
operation. At last, for the reason of high deviation degree of budget and final accounts 
in the D city of F province, this article aims to come up with the corresponding 
strategy and advice from three aspects, budget drafting, budget execution, and 
budgetary oversight, to enhance budget management so that it can improve the 
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收入 14760.20 亿元，决算收入 16386.04 亿元，预决算偏离度为 11.02%；2004
年全国财政预算收入 23570.34 亿元，决算收入 26396.47 亿元，预决算偏离度为
11.99%；2007 年，全国财政预算收入 44064.85 亿元，决算收入 51321.78 亿元，
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